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Bu incelemenin konusu olan “Tevfik Fikret ve Galatasaray’ kelimeleri 
birbirinden ayrılamaz; birini söyleyince ötekini anımsarız, düşünürüz. 
Her ikisi de tarihin, eğitim ve kültür tarihimizin malı olmuştur, denilebilir. 
İncelemede Tevfik Fikret’ten genel açıdan söz edecek değilim, ama onu 
sevmemiz, onun yaşamımız boyunca bağlı kalacağımız bilgi ve insanlık 
yuvasından, Galatasaray’dan, yetişmiş, oranın başında unutulmayacak 
işler görmüş olmasından değil, sadece bundan değil elbet; her şeyden önce, 
geniş düşünceli, yiğit rulılu, gerçek yurttaşlık duygusuna ermiş insan ol­
masından; sonra da, bu değerlerinin yanı sıra, Batılı anlayıştaki edebi­
yatımızın, o edebiyatın şiir alanındaki biçimlerinin bizde gelişmesinde 
örnek payı bulunmasından. Daha açık bir anlatışla, biz Tevfik Fikret’i 
Galatasaray dediğimiz ve bu ülkenin Batılı yolda çalışmalarını, işlerini 
düzenlemede, görmede önemli payı olmuş bir yere, bir ocağa, unutulmaz 
hizmetler yaptığı için övmüyoruz; yurdumuzun büyük insanları arasında 
hep sağlam kalacak bir yeri, evrensel nitelikte değeri olduğu için onu örnek 
alıyoruz; “Galatasaraylılık” duygusu ile değil. Elden gelebilecek nesnel 
bir davranıştan daha çok, anladığımız, duyduğumuz gibi, Fikret’in Gala­
tasaray ile, Salih Keramet’in güzel deyimiyle, “Tevfik Fikret’i yetiştiren, 
binlercemize de insanlık ülküsünü veren öz kaynak” ile, ilişkilerini, o çev­
renin kişiliği üzerindeki kesin, derin etkisini belirtmeye çalışacağım. Daha 
doğrusu, Aksaray’daki Mahmudiye Valide Rüştiyesi, 1876-77 Osmanlı 
-Rus savaşı göçmenlerinin yerleştirilmesi için boşaltılıp kapatılmasaydı, 
Fikret de o yüzden Galatasaray Sultanî’sine verilmeseydi, Halûk’un Defteri 
şairi olur muydu, bilemem, ama onun yetişmesinde, gelişmesinde, hiç kuş­
kusuz, ülkemizde çağcıl anlayışta ilk lise olan Galatasaray’ın büyük etkisi, 
katıksız payı vardır diyebilirim ve bunun tersi söylenirse, akıldan çok, duy­
guya dayanılarak ve onu buraya mal etmemek için konuşuluyor derim.
119 Mehmet Tevfik Efendi artık oranın malıdır. 1888 yılında birinci­
likle “Sultanî”yi bitirir. Şiire onun sıralarında başlar. Sessiz, kendi halinde, 
kimsenin etlisine sütlüsüne karışmaz gibi görünen, ama ortaya çıkması, 
kendini belli etmesi gerekince hiç duraksamayan, gerekirse gözünü budak­
tan sakınmayan bir öğrenci. Sultanî’ye gelmeden, daha doğrusu, evinde 
epeyce haşarı bir çocuk. Kendisi şöyle anlatır bunu:
“Çocukluğumda haşan ve yaramazdım. Hele bir vakitler askerliğe heves etmiştim. 
Bana bir paşa elbisesi, kılıç, kalpak aldılar. Askerlik aşkı bende o kadar ileriye gitti ki, bir
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aralık, büyüdüğüm zaman, kılıç talimlerine kalktım. Kimseye görünmeden harem tarafın­
daki misafir odasına gider, kanepelerin örtülerini kaldırır, kılıcımla üstlerine hücum ederdim. 
Paralamadığım minder, öldürmediğim kanepe kalmamıştı. Kimsenin bu kahramanlığımdan 
haberi yoktu. Bir gün evde temizlik yapılıyordu. Misafir odasını boşalttılar; kanepelerin ör­
tülerini çıkardılar; işte o zaman her şey meydana çıktı: lime lime kumaşlar, yığın yığm kıtık­
lar yerlere yayıldı. Bu faciadan sonra askerlikten vazgeçtim...” 1
119 Mehmet Tevfik Efendi, sınıfında bütün derslerden pek iyi idi, 
ama özellikle “kitabet” (kompozisyon) ile yazıda başarılıydı. Ona müdür­
lük, öğretmenlik etmiş başka bir büyük, bir örnek insan, Abdurrahman 
Şeref, Galatasaray’ın yetiştirdiği varlıkların belki en başında gelen, onların 
ilki olan insan, 1918’de, Fikret’in ölümünün üçüncü yılında, Düşünce der­
gisinin özel sayısında (s. 23), onunla ilgili anılarını anlatırken şöyle der 
(metnin bazı kelime ve bileşimlerini bugünkü dile çevirerek):
“Hususî imtihanda 119 numaralı Mehmet Tevfik Efendi birinci çıkmıştı, imtihan 
evrakını inceledikten sonra, bazılarını okumak üzere dershaneye götürdüğümde, birinciliği 
alan Mehmet Tevfik Efendi adını söyleyince on altı, on yedi yaşlarında, toparlak yüzlü, es­
merce benizli, düzgün vücutlu bir öğrenci ayağa kalktı. Yüzünde zekâdan çok, tavrında edep 
ve terbiye dikkati çekiyordu, imtihan kâğıdını herkesin önünde okudum. Beğendiğimi, değer 
verdiğimi söyledim...
Üç dört yıl bu hâl devam etti. Nihayet diploma imtihanında da sınıfının birincisi 
olarak okuldan çıkıyordu. Tavırlarındaki incelik, söz söyleyişindeki tatlılık, yazısının güzelliği, 
kitabeti, kısacası, her hareketi, kendisini geleceğin bir Bâb-ı Âli efendisi olabileceğini gösteri­
yordu. Hacı Zihni Efendi, Feyzi Efendi, Ekrem Bey (Recâizade) gibi öğretmenler ve okulun 
disiplinine memur olan mubassırlar, Tevfik’i el üstünde tutuyorlardı.”
Tevfik Fikret ile o günlerde öğrenci olarak okulda bulunan, adları 
benzediği için aldığı cezaları Fikret’e yazılan, yanlışlık anlaşılınca da düzel­
tilen, Rıza Tevfik bakın ne diyor:
“Çalışkandı, vazifesine pek düşkün ve irade gücü duygularından üstün bir mizaç 
sahibiydi. O kadar ki, her yıl, hemen her dersten, birinci çıkar ve bu muvaffakiyetlerine mü­
kâfat olarak aldığı güzel ciltli kitapları yerine henüz götürmeden öteki derslerden de birinci 
çıktığını yüksek sesle ilân eden hoca, meselâ: ‘Hendese: 119 numaralı Mehmet Tevfik’ 
deyince, yarı yoldan geri dönüp o mükâfatı da alır, yine: ‘Hikmet-i tabiiyye: 119 numaralı 
Mehmet Tevfik.’ sesini işitip bir kitap daha alıp götürürken, bu törende hazır bulunan seyir­
ciler ve evlât sahipleri gıpta ile, kendi arkadaşları da haklı bir gururla, bu hârikulâde çocuğu 
durmadan alkışlarlardı. Bazan da, Mehmet Tevfik’in mükâfat olarak aldığı kitapların bazı­
larını sınıf arkadaşlarından biri alıp taşır, Tevfik’in yükünü hafifletirdi...”
Fikret’in Sultanî’deki öğretmenlerini andım; onlarla ilgili bazı anıları 
dinleyelim. Fikret’i yakından tanımış, ona bütün benliğiyle bağlanmış, 
onu belki en iyi anlamış, en çok sevmiş insan, Salih Keramet Nigâr’dır
1 Düşünce, “Fikret Özel Sayısı”, 1918, s. 115.
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diyebiliriz. Tevfik Fikret in Galatasaray ile ilişkilerini incelemek isteyenler, 
onun yazdıklarına baş vurmadan sağlam, köklü bir çalışma yapamazlar. 
Bu konuda Ruşen Eşref ile birlikte en doğru, en zengin kaynakları verirler. 
İnkılâp Şairi Tevfik Fikret'in İzleri adını taşıyan çok değerli, geniş kaynaklı 
kitabında (İstanbul, Kenan Basımevi, 1924) Salih Keramet, Recaizade 
Ekrem ve Muallim Naci gibi ünlü kişilerle ilgili anılarını vermiştir (s. 14):
Recaizade Ekrem, edebiyat hocamız olmuştu. Bizdeki memnuniyete nihayet yoktu. 
Ekrem, saçını sakalını tarayışı, yürüyüşü, oturuşu, kalkışı, selâm verişiyle canlı bir edebiyat 
muallimi idi. Sözlerinden, derslerinden bir tanesini kaçırdığımızı bilmem. Temiz, pürüzsüz 
söz söylerdi. Dersleri güzel anlatır, açık misallerle zihnimize yerleştirmeye çalışırdı. Sınıfla­
rımız canlı ve sevimliydi.
Naci Efendiler, Feyzi Efendiler, Ekrem’i çekemediler, çekemezlerdi; düşünüş başka, 
hayatı görüş-anlayış başka idi. Mektepte Feyzi Efendi tarafdârı olanlar, edebiyat dersleri 
hakkında yalan yanlış lâkırdı taşırlar, bu lâkırdılar Muallim Naci’ye ve onun düşüncelerini 
yayan gazetelere kadar akseder, gûya Ekrem’le alay için makaleler, fıkralar yazarlardı. Ek­
rem bunlara cevap bile vermezdi. Onu sinirlendiren, ne yazanlar, ne de yazılanlardı; belki 
sözlerini değiştirip konuşturanlardı. Bir dersinde hepimizi ince ince fakat acı acı iğneledi. Bir 
daha kendini görmedik. Yerine Naci Efendi tayin edildi.
Hiç unutmam, ilk derse geldiği gündü. Boyunbağı bir tarafa gitmiş, ceket yerine 
giydiği sof, birkaç renk olmuş, sakalı bıyığına karışmış, geniş bir gülümseme ile kapıdan girin­
ce soğuk bir duş yapmıştık. Derslerimiz eski canlılığını kaybetti, sınıf bir ölü halini aldı.
Naci Efendi, derslerini uzun kâğıtlara yazar, sınıfta bize yazdırır, matbaada müret- 
tıplere dızdirirdı. Edebiyat dersleri imlâ ve ezber dersi olmuştu. Bazan fazla neşelenir, başını 
kaşır, bir beyit söyler, sonra da ağzını kulaklarına kadar açan geniş bir gülüşle: ‘Hoş düştü’ 
diyerek kendini beğenirdi.”
Eski ve yeni olmak üzere, iki edebiyat anlayışım göstermesi bakımın­
dan önemli bulduğumuz bu anıyı böylece belirttikten sonra, III. Napolyon 
zamanında, Sultan Abdülaziz’in “Hariciye Nâzın” Fuat Paşa ile birlikte, 
21 haziran- 7  ağustos 1867 günleri arasında yaptığı Avrupa gezisinden 
dönüşünde, Fransa daki örneklerine uyularak, Fransızların yardımı ve o 
günlerde “Maarif Nâzın” olan ünlü tarihçi Victor Duruy’nin (1811-1894) 
yakın ilgisiyle, öğretim dili Fransızca olarak, 1 eylül 1868’de açılan Gala­
tasaray Lisesinde, o zamanki deyimiyle “Mekteb-i Sultanî”de, okumakla 
Tevfik Fikret’in ne kazandığını, kişiliği üzerinde oranın ne etki yaptığını, 
kısaca da olsa, görürsek, bizde Batılı örneklerine göre kurulan, üstelik ku­
rulduğu günlerde Fransa’da bile örneklerinin sayısı çok olmayan bu öğre­
tim ve eğitim kurumunun, Galatasaray’ın özelliği daha iyi anlaşılır.
Programları, öğretim yöntemleri, öğretim kadrosunun değeri, yaşayan 
bir yabancı dile verdiği önemle, pozitif ve doğal bilimlerle ilgili derslerin 
programlardaki yeri ile bu lise, uzun zaman ortaöğretimin başarılı bir 
örneği olarak kalmıştır. Okuldan çıktığı 1888 yılından yirmi bir yıl sonra 
(1909), ona olan sevgisinin, beğenisinin güzel anıtında, “Sultaniye"de,
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seçme, anlamlı kelimelerle belirttiği gibi, burası “düşünen gençliğin sığı­
nağı” , “medeniyet perisine en yakın”, “biraz düşünme ve kurtulma duy­
gusu olan vatan çocuklarımn beslendiği, hayat aldığı” yerdir, her zaman 
anılacak özlü bir yer. Burası “Batı dünyası düşünce hasretine açık bir ufuk, 
Galatasaray ise, Doğunun bu ufka açılan ilk penceresi...”
işte Fikret’in bu ocaktan aldığı ders, ona verdiği kesin anlam bu. Bu 
anlam, hiç bir zaman değerini yitirmez ve hepimizin gönlünde, kafasında 
yer eden okulun kişiliği, özelliği bu sözlerde belirir. Özgür düşünce, geniş 
anlayış, gerçek “milliyetçilik”, köklü hümanizma, sağlam devrimcilik, 
Fikret’in duyduğundan, düşündüğünden başka türlü olabilir mi? Abdur­
rahman Şeref, Recaizade, Zihni, Feyzi, Naci gibi ünlü kişilerle Doğu dü­
şünce ve edebiyatını yakından tanımak, anlamak olanağım bulan Tevfik 
Fikret, okulun Fransızca verilen derslerinin öğretmenliğini yapan D’Hollys, 
Charvö, Lacomblez, Sarret gibi o ocağa emeği geçmiş insanların öncülüğü 
ile, zengin Fransız edebiyatının, çeşitli yayınların, bir kelime ile, Batı dü­
şüncesinin tadını almıştır. Bu kültürü ve özellikle o çağın şair ve yazarlarını 
yakından izlediği içindir ki, aynı ruh ve anlayıştaki arkadaşlarıyle birlikte 
Servetifünûn adını alan ve yeni Türk edebiyatının doğmasında, gelişmesinde 
önemli payı olan bir akım, bir edebiyat okulu, varlığını duyurabilmiştir.
Bilindiği gibi, Tevfik Fikret, yirmi yaşında bu okuldan çok parlak bir 
derece ile çıktıktan sonra, hemen “Hariciye İstişare Kalemi”ne “kâtip” 
olur. Bir yılı doldurmadan da o işten çekilir (Bu onun ilk çekilişi). Neden 
ayrıldığını da biliyoruz: Orasını bir çeşit tembeller yeri, alınan maaşları 
boşuna verilmiş, üstelik bu maaşların da zamanında verilmemiş olduğunu 
görerek, ekmeğini başka yerlerde aramaya gider. 1890 yılında Gedikpaşa’ 
daki “ Ticaret Mektebi”ne iki yüz kuruş aylıkla Fransızca ve “resm-i hattı” 
dersleri öğretmenliğine atanır. Yaşamının sonuna kadar bağlı kalacağı öğ­
retmenliğe başlamıştır artık.
1891 yılı onun sanat, edebiyat yaşamında önemli bir yıldır, çünkü 
Muallim Naci’nin kurduğu, üç sayı çıkardıktan sonra İsmail Safa’ya bırak­
tığı Mirsâd dergisinde iki konuda açılan edebiyat yarışmasının ikisini de o 
kazanır. (Tevhid ve Sitayiş-i hazret-i padişâhî konularında. “Tanrı’nın 
varlığı ve birliği üzerine yazılan şiir” ve “Padişah’a övgü” diyebileceğimiz 
iki şiir.)
O sıralarda Sultanî’de bir Türkçe öğretmenliği boşalır. Fikret’e baş 
vururlar ama, başka bir adayın çıkması üzerine, bir yarışma sınavı açılır; 
sınavı Fikret kazamr ve “iptidaî üçüncü sınıf” öğretmenliğine verilir.
Abdurrahman Şeref 1894 yılında “Mülkiye” müdürlüğünden Mek- 
teb-i Sultanî müdürlüğüne getirilince, eski öğrencisi Fikret orada öğret­
mendir. Ertesi yılın bütçesinde bütün aylıklardan yüzde on “tecil” edilir.
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Tevfik Fikret, öğretmen aylıklarından kesilerek bütçe düzenlemesi yapılmak 
istenmesini doğru bulmaz; Abdurrahman Şeref’in bütün açıklamalarını, 
dileyişlerini dinlemez, “mantıksız bir hükümete hizmet etmeye vicdanı 
dayanmaz” ve 1895’te Sultanî’den ayrılır. Bunları anlatan okul müdürü 
Abdurrahman Şeref şu sözleri ekliyor yazısına:2 “Hükümetin her türlü 
çevrine, kahrına alışmış olan biz memurlar meyâmnda Tevfik Fikret’in 
zuhûru bir hârika idi...”
1896-97 yılı sonlarında Robert College’de bir Türkçe öğretmenliği açılır, 
Fikret bu beş yüz kuruş aylıklı görevi alır. En sürekli öğretmenliği oradadır; 
yaşamının sonlarına kadar orada gençlere Türkçeyi, Türk edebiyatım öğ­
retir. Bilmem belirtmeye gerek var mı? Fikret’in Robert College’deki öğret­
menliği onun Anglo-Sakson eğitim ve öğretim sistemini yakından tanıma­
sına olanak hazırlamıştır. Oradaki öğretmenliğinin onun eğitimle ilgili 
düşünceleri üzerinde derin izler bırakmıştır demek yanlış olmaz.
1896 yılı ocak ayında, Recaizade’nin aracılığı ile tanıştığı ve Serveti- 
fünûn dergisinin başında olan Ahmet Ihsan (Tokgöz), tam yetki ile yazı 
işlerini ona verir. (7 şubat 1896 tarihli 256. sayısından başlayarak dergi 
onun yönetimi altında çıkar.) Böylelikle yeni edebiyatımızda çok önemli 
yeri olan bir çığır açılır.
Konumuz, Tevfik Fikret’in Galatasaray ile ilişkilerini, orada hem 
öğrenci, hem öğretmen ve yönetici olarak yaşadığı günleri anlatmak. Bu 
nedenle burada onun o sıralardaki çalışmalarını, şiirlerini söz konusu edecek 
değilim; Fikret herkesin beğendiği bir sanatçıdır artık. Abdülhamit’in 
korkunç baskısı gün geçtikçe artmaktadır. 1898 yılına doğru bu baskı, 
sansür ve jurnalcilik yollarıyle zorlu bir biçimde genişlemiştir. Babası, jur­
nal edilerek, Hamâ’ya sürülür, oradan Nablus’a, oradan Akkâ’ya, oradan 
Urfa’ya, Urfa’dan da Halep’e gönderilir. Halep’te oturamayıp, Ayıntab’ı 
istediği için oraya yollanır. Bu baskılara karşı duyduğu tepkiler yavaş yavaş 
şiirlerinde yankısını bulur. 1898 yılında, hastalanan İsmail Safa’nın evinde 
yapılan toplantıdan sonra, tutuklanarak Beşiktaş’taki Hasan Paşa kara­
koluna götürülür. Birkaç gün orada kalır. Bu arada, Aksaray’daki evine 
girerler, babasından gelen mektupları götürürler, ikinci kez tutuklanması 
da, Robert College’de Müdür’ün İstanbul’a gelen oğlunun onuruna ver­
diği çaya, kendisiyle 1890 yılında evlendiği karısı Trabzon Valisi Mustafa 
Beyin kızı Nazîme Hanımla birlikte gitmiş olması. Artık Fikret’in peşinden 
ayrılmayan gizli polislerden biri onu jurnal etmiştir; gene Hasan Paşa 
karakolunun yolunu tutar, ama bu kez Hasan Paşa’nın öğütleriyle yaka­
sını kurtarır.
1 Abdurrahman Şeref: Düşünce dergisi, “Fikret Özel Sayısı”, 1918, s. 24-25.
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6 mart 1907 günü Sultanî büyük bir bahtsızlığa uğrar: İkinci Müdür 
Feuillet’nin çalıştığı yerden çıkan yangın, birkaç saat içinde Galatasaray’ı 
kül eder. Yangın hızla yayıldığı için hiç bir şey kurtarılamaz. III. Napol- 
yon’un Galatasaray’a hediye ettiği değerli kitaplar da kurtarılamaz. Yan­
gından sonra yatılı öğrenciler Beyoğlu’nda bir apartmana yerleştirilirler; 
derslere, geçici olarak, öğrencilerin dinlenme yerinin bir yanında başlanır. 
Sonra Beylerbeyi sarayının yanındaki kışlaya gidilir. Öğrenciler başıboş, 
düzensiz bir durumda. Fikret’in Galatasaray ile ilgili yaşamını en iyi in­
celemiş olanlardan Ruşen Eşref (Ünaydın), bakın nasıl anlatıyor Beyler- 
beyi’ndeki öğrencileri:
Kimi Beylerbeyi tepesinde birbirine ziyafet çeker, kimi Kuzguncuk’un kahve 
köşelerinde tavla zarı tıkırdatır, kimi kayıklarda akşam sefâsı tertip eder, mektebin önünden 
gazeller söyleyerek geçer ve mubassırlar bunları içeri alamazdı. Sabahleyin birbirinden ay­
rılan çocuklar, yalnız gece yatakhanelerde birleşirlerdi. Orada da bin şamata kopardı: çay 
pişirenler, iskambil partisi çevirenler, patırtıdan bir türlü gözünü yummayan mubassırı ıs­
rarla yatıranlar...”3
Bu durumu gören, bu başıboşluğa, kargaşalığa üzülen birkaç eski öğ­
renci, başlarında o gerçek GalatasaraylI Salih Keramet, Maarif Nazırı 
Abdurrahman Şeref Bey’e başvururlar, Sultanî’nin kurtulması için Fikret’i 
iş başına çağırmasını isterler. Anlayışlı Abdurrahman Şeref, dediklerini 
dinler. Fikret’i çağırır. O da, bazı koşullarla ve geniş yetkiyle Sultanî mü­
dürlüğünü kabul eder. Gene Ruşen Eşref’i dinleyelim biraz:4
“Yeni tayin haberi hepimize bir müjde gibi yayıldı. Esasen Kılıç’ı, Sis’i, Hayat’ı 
Tarih-i kadtm’i ve daha nice ölmez şiirleriyle gençliğin kalbinde kendine geniş bir saltanat 
kurmuş Fikret, hepimize tarifsiz bir itimat ilham ediyordu. Fesler havaya atıldı, kucakla­
şıldı, yeni bir saadet devrinin başlangıcı bu saf nümayişlerle kutlandı...
Fikret, Beylerbeyi’nin baraka Sultanîsine bir dakika ayak basmamıştır. Öyle iken, 
bütün hırçınlıklar birden yatışır... Beylerbeyi’ne gelmemişti, çünkü inşası bitmek üzere olan 
Galatasaray’ı kışlalıktan kurtarıp gerçek bir irfan müessesesi şekline sokmaya uğraşıyordu. 
Binada birçok değişiklikler yaptı. Yazık ki bu başarıyı, yapılacak yenilikleri çekemeyenler 
baş gösterdi. Hele bunları kendileri için tehlikeli gören uyuşuklar, Fikret’i oradan ayırmaya 
karar verirler. Lâyiha kılıklı bir jurnal, el altından, Nezâret’e takdim edilir.”
Ruşen Eşref’in anlattığına göre (s. 39), “Müdür, yeni mektepte aile­
sinin ikametine mahsus bir daire” hazırlatmış. Bu ise, “evvelce ittihaz edil- 
miş fimâbâd gece nöbetçisinden maada, daimî olarak kimsenin mektepte oturmaması 
tensib-i musîbine miinâfî” imiş. Bir de Müdür, resmî odasını “zenneye mahsus
3 Ruşen Eşref, Tevfik Fikret, Hayatına dair hâtıralar, İstanbul, Kitaphâne-i Sûdi, 1919, 
s. 36-37.
4 Ruşen Eşref, agy., s. 38.
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mobilya ile tefriş ettirmiş” olmakla suçlanıyordu. Oysa Fikret, yerini ha­
zırlanmaya başlamış bulmuştu ve “bir Müdür, her dakika mekteple meşgul 
olabilmek için onun bir köşesine sığmmalıdır” düşüncesinde olduğu için 
yıktırtmamıştı... Kendisinden önce onarılmasına başlanan Galatasaray’ 
daki eski yapıyı bir an önce bitirmeye çalışıyordu. Onarım planlarını ince­
ler ve bu inceleme sonunda okulun eski durumuna sokulabileceğini anlar.. 
Onu yeni bir kılığa kavuşturabilmek için planlar üzerinde gereken değişik­
likleri yaptırır, yeni eklemeleri hazırlatır, “Nezâret”e gönderir. Özellikle 
bir konferans ve toplantı salonu yaptırmayı düşünüyordu; düşündüğünü de 
gerçekleştirdi. Okulda bazı öğretmenler arasında dedikodu, kara çalmak 
aldı yürüdü. Okulda cami diye kullanılan bir koğuşun üzerine rastlamakta 
olan salonu din temellerine, din duygularına saygısızlık olarak gösterilir. 
Abdurrahman Şeref, korumaya yardımı olur diye, Salih Arif’i okula gön­
derir. 31 mart (13 nisan 1909) olayı da bu direnmelere eklenir. T  anin 
basımevi yıkılır. Yağmacılar arasından bir ses: “Farmasonların başı Gala- 
tasaray’ındadır.” diye haykırır. Fikret’in kulağına gider bu; hiç telâşlan­
madan, onu parçalamaya gelecekleri akşama kadar kapının önünde bekler... 
Ertesi sabah, “meşrû” bulmadığı ihtilâl hükümetine hizmet edemeyeceğini 
söyleyerek müdürlükten çekilir. Pek doğal olarak, Fikret bu davranışı ken­
disine karşı güvensizlik, saygısızlık olarak görür ve Sultanî’den ayrılır. 
Yeni, geçici bir müdür atanır. Soruşturma, Fikret’in suçsuzluğunu ortaya 
koyar, öğrencilerin de üstelemeleri üzerine görevine döner.
Çok geçmeden, Hareket Ordusu’nun duruma el koymasıyle, kara 
kuvvet yıkılır. Yeni “Maarif Nâzın” Nail Bey, anlayışlı bir insan; istediği 
yetkileri Fikret’e verir, o da yeniden müdürlüğe döner. İşlerine koyulur: 
Okul tamamlanır ve yeni ders yılında yeni yapı hazırdır. Yalnız yapı mı? 
Sırasından çatalına, her şey değişmiştir; Nail Beyin sekiz ay süren bakan­
lığı sırasında okulda rahat rahat çalışır Tevfik Fikret. Salih Keramet’i de 
“Ders nâzın” olarak yanma alır.
Yeni okulun öğrenciler üzerindeki izlenimini o zamanlar oldukça 
haşarı bir öğrenciden, İsmail Hikmet (Ertaylan)’ten, onu anarak, dinle­
yelim:5
“Yemeğe indik. Biz, siyah muşambalı sofralarda yemeye, etini dişlerimizle sıyırdığımız 
yahninin kemiğini birbirimizin suratına atmaya alışmıştık. Yerlere dökülen yemek suları, 
döküntüleri, ekmek parçaları neşemizi tahrik eder, bir çirkinlik olacağını bile hatırımızdan 
geçirmediğimiz bu hâl, bizi kahkahalarla güldürür, zevkimize müdahale eden mubassırın 
başına nihayetsiz dertler açardı. Bahçede koşar, oynar, kirli, çamurlu ellerimizle ekmeğe 
yapışırdık.
Yine aynı niyetle girdik: şaşırmıştık; yemekhane bizim yemekhane değildi. Üstleri 
beyaz keten örtülü masalar, billûr sürahi ve bardaklar, keten peçeteler, beyaz maden kaşık
5 İsmail Hikmet (Ertaylan), Muallim dergisi, “Fikret Özel Sayısı”, 1917, s. 487-488.
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çatallarla hazırlanmış temiz, zarif bir yemek salonuna girmiştik. Hiç bir şey söyleyen olmadı; 
ellerinizi yıkayın, yemek dökmeyin denmedi. Oturduk. Herkes serbestçe konuşabiliyordu. 
Fakat konuşmak yasak olduğu zamandaki gürültüden eser görülmüyordu. Anlaşılmaz bir 
peri-i sihirkâr, değneği ile her şeye dokunuyor, her şeyi değiştiriyor, güzelleştiriyordu.
Ben ve arkadaşlarım o gün aç kaldık. Bu hâl bizi alt üst etmişti. Kirleteceğiz diye, o 
kirli ellerimizle peçeteye dokunamadık; dökeceğiz diye elimizi yemeklere uzatamadık. Bu, 
bizim için son ve kat’î ders olmuştu. Nereye basacağımızı görmek, ne söyleyeceğimizi tartmak 
mecburiyetinde olduğumuzu anladık...”
Nail Beyin yerine, Muhit-ül-Maarif adı ile başlanmış ansiklopediyi 
çıkaran; 1908 devriminden sonra Kırklareli milletvekili seçilen; II. Abdiil- 
hamit zamanında İsviçre’ye kaçan Emrullah Efendi (1858-1914) bakan 
olur. Çok geçmez, okulun işlerine karışmaya başlar: Fikret’in önerilerini 
onamamak, ona haber vermeden kararlar almak gibi şeyler... Müdürün 
hazırladığı bütçede, içtüzükte, onun görüşünü almadan değişiklikler yap­
mak. O sıralarda ortaya çıkan bir konu, bu durumu daha da kötüye götürür: 
Maarif Nezâreti, 18 ocak 1910 tarihli bir yazı ile, öğretmenleri aylıklı ve 
ücretli diye ikiye ayırdığını bildirir. Aylıklılar, asıl görevi okulda olanlar; 
ücretliler, öğretmenliği ek görev olarak yapanlar. Aylıklılar, bu karara göre, 
özürlerini bildirmek şartıyle, gelemedikleri dersin karşılığı, aylıklarından 
kesilmeyecek; buna karşılık, ücretliler, özürlü de olsalar, derslerini yapa­
mazlarsa, o dersin ücretini alamayacaklar. Tevfik Fikret, öğretmenler 
arasında ayrılık gözetilmesini doğru bulmamıştı. Kararı uygulama duru­
munda olan “Ders nâzın” Salih Keramet de bunu uygun görmemişti. Üs­
telik, aylıklı öğretmenlerin çoğu yabancı, ücretliler yerli idi; bu karardan 
onlar zarar göreceklerdi. Okul müdürlüğüne yazdığı bir yazı ile, Salih 
Keramet durumun Nezâret’e bildirilmesini ve kararın uygulanmamasını 
ister. Fikret, kendisinin de öyle düşündüğünü ekleyerek, yazıyı gönderir. 
Gelen cevap, emrin değiştirilemeyeceği yolunda olduğundan, “Ders nâ­
zın”, görevinden çekilir. Tevfik Fikret, kendisinin getirdiği bir çalışma 
arkadaşının ayrılması üzerine, “idare-i maslahat kârına âgâlı” birinin atan­
masını öğütler ve müdürlükten çekildiğini bildirir. Emrullah Efendi, kal­
masını söylerse de, Fikret ağır bir cevapla kararından vazgeçmez. 7 nisan 
1907 günlü cevabından bazı cümleleri okuyalım:6
“Nâzır Efendi Hazretleri,
24 Mart 1326 (6 Nisan 1910) tarihli tezkire-i cevabînizi aldım. Siz, bittabi, bilmez­
siniz; fakat beni tanıyanların hepsi pek iyi bilirler ki ben, taahhüt ettiğim işi canla başla görür, 
vazifeme vicdânımın bütün samimiyet ve kuvvetiyle sarılırım... Mes’uliyet kabul ederim, 
lâkin tahakküm çekemem. Mekteb-i Sultânı idaresini o şartla kabul etmiştim. Bu ciheti selef­
lerinizden sorup öğrenebilirsiniz...
Esas meseleye gelince: siz, karar-ı Nezâreti lâyık olmadığı derecelerde muhik ve 
muvafık buluyorsunuz. Telâkkinizde mâzursunuz, çünki karar sizindir. Fakat, kimin olursa
6 Sâtı, “Fikret’in istifaları”, Dergâh dergisi, sayı 9, 1921.
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olsun, aynı vazife ile muvazzaf bir zümre-i erbâb-ı hizmeti, aynı sebep mevzubahs olduğu 
halde, ayrı ayrı şekil ve muameleye tâbi tutan; birine af, diğerine ceza veren bir hüküm, 
hiçbir zaman muhik addolunamaz...
Başka mekteplere karışmam, fakat Mekteb-i Sultanî, emin olunuz ki, memuriyetli 
muallimlerden müşteki değil, hele bunların bir kısmından pek müteşekkir ve müstefittir. 
Ders Nazırının bu husustaki mütalâasına tamamiyle iştirâk eder ve bu mütalâanın ceffel­
kalem iptâliyle nâpezir-i tağyir kararınızı bir hükm-i kanunî mahiyetinde tekrar tebliğ ve 
teyid buyurmanıza taaccüb ve teessüf eylerim...
Hulâsa: tezkire-i aliyyenizde denildiği gibi, mekteplerde tedrisâtın intizâmını vikayeye 
hâdim olan değil, fakat -  ilerde muallimlik her türlü mânası ve imtiyâzı ile bir meslek olarak 
tesis edildiği; tecrübe, meleke ve malûmatça şimdiki memuriyetli muallimlere fâik hocalar 
yetiştiği vakit -  hâdim olmak ihtimali bulunan ve her halde bugünkü, muavenetlerinden müs- 
tefid olduğumuz birkaç memur ve mücerrep muallimi de tedirgin etmekten başka bir şeye 
yaramayan karar-ı nezâretin Mekteb-i Sultânî’de tatbikinden fayda yerine teşevvüş mel­
huzdur. Halefimin bu tekliften ma’zur buyurulmasını ve mektebin işlerine karışılmak isten­
diği zaman, daha ihtiyatlıca hareket olunmasını -  tecâribime ve lütfen teslim buyurulan ha­
miyetime istinâden -  tavsiye ile iş’âr-ı sâbıkımı te’kid ederim, efendim Hazretleri.”
25 Mart 1326 (7 Nisan 1910),
Mekteb-i Sultânî Müdîr-i müst’afisi 
Tevfik Fikret
Emrullah Efendi, bu ağır yazı üzerine, Fikret’in çekilmesini kabul 
eder. Fikret de, istemeye istemeye, o kadar sevdiği, gönlünü verdiği Gala­
tasaray’dan, bir daha dönmemek üzere, ayrılır, gider... Bu ayrılışın o za­
manki gazetelerde, özellikle Sabah, Tamiri ve Tasvir-i Efkâr’daki yankıları; 
Emrullah Efendi’nin “Meclis-i Maarif âzasından ve Darülfünûn muallim­
lerinden Salih Zeki Bey’i intihap ederek, bir şairin yerine bir âlimi mekte­
bin vekâleten idaresine memur etmiştir” biçiminde sert cümleleri, özel­
likle “şair” ve “âlim” sıfatlarının uyandırdığı üzüntü; bu arada, Flüseyin 
Calıid’in 11 nisan 1910 tarihli Tanin’de “Şairin yerine âlim” başlıklı baş­
yazısı üzerinde durmayacağım. Konunun “Meclis-i Meb’usan”a getiril­
diğini; ittihat ve Terakki fırkasının bu konuda toplantı yaptığını ve so­
nunda hükümetin itibarı söz konusu edildiğinden, bu işin üzerinde durul- 
madığım; işin içine oğlu Sultanî öğrencisi şehzade Ömer Faruk’un babası 
Mecid Efendi’nin de bir öğrenci velisi olarak karıştığını söyleyerek, Tevfik 
Fikret’in Galatasaray’dan ayrılışından duyduğu derin acıyı yıllar sonra, 
ölümünden üç hafta önce, Ruşen Eşref’e Âşiyan’da nasıl anlattığını hatır­
latmakla bu incelemeyi bitireceğim:
“Sultanî’nin önünden geçerken, hâlâ sanırım ki iki el omuzuma yapışır, 
yüzümü bir türlü o tarafa çeviremem, o kadar müteessir olurum. Ben mek­
tebimiz için samimiyetle çalışmıştım ve çalışmak istemiştim.”7
7 Ruşen Eşref, agy., s. 74-75.
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